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農業地総面積(A)
宅地探草地(B)
耕地総面積(A-B)
芯他
（表11)b 
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農業粗牧入•………·……·63,000
農業外ー株式牧入…… 127,630
軟 入 計 190,630 
農業支出ー総経営費・・・ 128,000
（うち労力費…………..75,000) 
全生計費 260,780
塁業ft{乳牛飼育費・・29,000
公租公課…30,500
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農業牧入……………… 388,300
農業外｛紐..~ 日巴
牧入
98;500 
養鏑業… 438,000
牧入計 968,000 
農業支出……………… 192,900
（うち労力費•…………·205,000)
製粉、製錮怪常喪…..146,400 
梵鶴経営我…………… 272,800
支出計 882,370 
支出入計 +86, 370円
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農業牧入•….. 659,000 
漬物加工牧入
……… 152,000 
養蚕収入…...125,600 
酪農牧入…...130,500 
牧~入計 1,067,100 
農業支If!... 279,300 
（労力費•……·3,300)
全•生計費……..93,500 
公租公課………68,000
漬物加工支1f…12,000
酪農業支1f……44,100
養蚕業支1f…..6,530 
支：出計 445,430 
牧支計 +621,670円
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農業牧入…400,700
農業外牧入・・・ナシ
敗
農業支出.・..144,669 
（労力費·…•54,069)
乳牛飼育費…..14, 000 
全生．計費・・ 142,000
公租公課…遭..s,so 
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325,519 
牧 ~ 計 +75, 181円
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農業牧入…… 160,800
養蚕牧入.........48,000 
敗：入計 208,800 
農業支出……·•·42,100
（労力費・•…... 7.,800) 
養蚕締営費…..2,200 
全生計費….....34, 900 
公租公課……...20,000 
支出計 99,200 
支出入計 +109, 600円
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農業牧入…...191,250 
演物牧入………16,300
酪農業牧入… 438,000
牧入計' 645,550 
農業支出…...101,900 
（労力費•……·5,700)
演物加工費……・・8,200
酪農経常費・・ 173,000
全生計費•….. 300,000 
公租公課••……·22,600
支出計 605,700 
牧支：計 +39, 850円
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一般的に全然もしくはほとんど土地•生産用具をもつてい
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?????????????????????????。???、?????????????????っ????? ? ? 、 ?以外の•または農業と分離した産業や公企業に労仇力を販売し俸給もしくは労賃牧入をうるものである。農村に居住しているにすぎない、まったく土地•生産用具をもたない純粋の賃労佑者はいうまでもないが、部分的にせよ土
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一般的に土地•生産用具をまったくもしくはほとんどもつていず、完全にも
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会長。農業経営は田ー四反三畝、畑ー一反八畝であるが、そのうちいまも田ーニ反九畝、畑—七畝が小作
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農業牧入……ナシ
屋根賽き牧入…
…········•35,000 
俸給賃金牧入•••
…・ …. 456,000 
逮家族手華…..5,000 
取：入計 496,000 
田畑諾営費…••46,300
（労力費……..2,100) 
全生計費…..219,000 
公租公課………19,200
支：出計
牧支：計
2糾，5000
+211,500円
???????????????。?（ ??ー ???????????）、
????「???????」
??
地•生産用具をもつ・いわゆる「第二種兼業農家」のばあいでも、各種企業・産業の賃労仇を主とし農業を従とす
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農業牧入•…••ナジ
賃金牧入••…·120,000
牧入計
??????????????????????????????????
120,000 
田畑経営費…..3,000 
全生計費…..108,300 
公租公課•…•…·7,000
支：出計 119,300 
牧支：計 +700円
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????????（?
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伊川氏年間牧支
農業牧入・.................57,000 
午 房・・・・・2100,000塁買更［割干……2~認讐
(2,000俵）
青I・4167,000牧 入
田畑鋸営喪……………-96,000 
（労 力 費・・・・・・・・・・・・・・・・・24,000)
全生計費…………..185,000 
公租公課…………•…>-57,000
［午芳労力費……・・70,000
同買付費•…-2000,000
l 
・大根労力費…..200,000 
同 買付費・・・・・1500,000
包装運送費……-60,000 
その他…… 100,000
出計 4268,000 
（表12〕県下業者別蚕種受渡数量 (27年県調査）
業者別 1 春秋蚕種受渡総量 I百分比
野 101,745g 
片倉工業 135, 637g 
筒井製糸 139, 902g 
山 21.3劣
28.4% 
29.4劣
??（???）???????????（??）
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?
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支
牧 支 計
? ? ???????。???????????????、????? 。 、 ?、 、
?
???、??。??????????????
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???、??
?
???????????????、?????
、 ????????????? ?
?
??????。??????????、????????
?????? 、 、?? 。 「 」 ? ョ ー?、
?
????????????????????????????。
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??????????、????????????。?????? ??????、?? ． ー ? 、?? ?????????っ 、?? ?? 。 ???? ? 、 ??? ?????????? 。 ??ー???????、???ー????。????????、???????????????、??????っ???
、 、 、 、????????
???????，
??
?
?????ー?????ー??????。???????????????―――???
????? 、 っ 、?? 。
???ー??? ?（???）ー?????。??? ? っ 、? ?
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東氏年間牧支
農業収入……… 1,800
小売牧入…… 326,000
査付地小作料牧入...780 
豚売却費用•……·-14;000 
牧
七
入
?
338,780 
田畑経常費…••い・29,300
米田氏年間牧支 （労力費・・・・…・4,600)
理髪業牧入…… 170,000全生計費……..70,200 
全生計翌………82,800公租公課……...21, 930 
公租公課……...2,270豚飼料代……… 9,180
理髪道具代••……·6,000 支出計 130,610 
?????????????????????????????、??????。
牧 支 計
﹇ ??ー??????。?? ? ? 、??????????
、 、 ?? ?、 ?? ? ?????????????????。????????????? 、 、 ? 、 ?、 っ、 ? 。ー ー 、 っ、 ? 、
?
????????????????。
a・7a 
（表13〕
階
富
農家の階級構成表
暦 1農家戸数1百分比
農 I10戸
富裕中農
??????
賃労働者
商工業者
計
33,, I 
520戸j100.0劣
?????、
????「??」????、???????????
「????」??????????????????????
6411 
19311 
13811 
4011 
43,, 
「????」?―?????????????????????。
???????
2.1劣
12. 4 I/ 
36. 911 
26.=411 
7. 7 II
B.211 
「 ? ? 」
?????????????????????????????
（ ? ? ? ） 、
（ ? ? ? ? ）
????
???
6.311 
〔?
〕
????ー?????????????????ー〔?
?
〕?
?? 、 ? ー
?
????????????。
???? ?????．?????
?
??
?
?????????????「???」?????
??????????????
?
??。???????????????
???? 、
??
?????????????????
?
??????
?、 、
??
??????????っ???。
?? ?? 、「 ?」??????っ????、?? ???????。「?? ??????????? 。 ?? ????
?
????、????????? 。
?????ー????。
）??（
?????????????、???????????????????ー?????????ー?????
（???）、????????（???）??っ?。
?????????????????????ー??????
??（???）???????????（??）
岩野氏年闇牧支
農業牧入………•••ナシ
競馬軟入………80,000
蚕種労賃牧入… 7,000
牧入計 87,000 
田畑軽営費•…••••お0
全生計費•••…·•84,300
公租公課•••……,1,700 
支：出計 86,250 
牧支計
七
+750円
.579 
?????????ー
??
?
? ?
??????????????????????????ーーー?????????
?????。?????????????????????、?????、?、 ? 、 ? 「 」???????????っ???。
??（???）?????
?
?????（??）
?（
? ?
。
?????????、??????????????????「??」?????????。??????????? 「 」 ? ???、
「??」?「????」???????????、???????????
、、、、、、、、、、
。 ?????????（????
、 、 、
?「? ??」 ） ?? 、
一宮裕中農[―二•四弧
l-rt
農ーニ・一鈴一
? ? ?
??
???
?
?????―ー（?????????）ー←（????????
??f＿羹
l-
六•四％丁一虹労鋤鰭
I―五・九劣一
。
七
??????????????←??????????????、?????????????????
?
??
??っ???、????????? ? っ ? 。???? ? ? 、 ?
?????????????????
?????????????????????
?
????
580 
???。??（?????）????????????????、
?????????????????????????
（表14) 農家一戸当り平均生産用具所有状況
作付面積
米荒桑
麦 菜
?
??（??）??
??
?????
ヵ
??
ヵ??
???? -•四台????
??????
?
?
????
―??????―?????
??????????? ? ?? ? ? ???????
?
?
???????????????????
? っ ????????、???????????「??」?????????。
貧農はわずか二反三畝を耕し牛馬も
0•
五頭、動力機
0
・九台となっており、
? 、 ??、?? ? ???、???????????「????? ????? 」 っ 、 ? ? ?
??????????????????????．?????????????????????????、?
?
?
?
．??
?
???
-•四台-•四台
?
???
r• 
?
?
-•四台
????????
??
?
．??
?
??
0•
四台
????0•
五台
???
????
0•
三頭???
0• 
_1~iJ一
??（???）???????????（??）
0•
五台
?
?
???
????
??
?、???、??????「????」??????「??」??? 。
?、?????????????
??? ??????、????「??? 」 「 」??? ? ? 、???「?????」?????????? 「? 」?? 。
?っ?????????????
??
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（表16)
各階層土地•生産用具持分表
富
農
』
??
?????
??（???）???????????（??）
???
?????
??
??
? ? ?
??
??
????
????? ? ? ??
??
??
????
??
??
六
??
中
農
七
??
五
??
??
????? ??
??
? ?
? ?
」 、ー ?
? ?
五
↓ ???
16 
、一
゜
??????。??????????????「???????????????」??????????????? ? 、 ? ??????っ?、??????。以上述べたことの要約として、農家各階層が土地•生産用具全体にたいしてもつ持分彦をしめすことにする（表15〕
小作地階層別面積表
?????
計
??????
?
??????
????
? ?
??
?
?
???
????
???????
?、????????
????
?、
????
??
― ― ? ?
四
?
四
（ ?
?
?
????????????????っ???。????????????、??????
? 、 ????????????、????
?、?????、 ?
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X 
????
?
???
?
?
??
??
???＿
?????
??????．?????????
?
?（
???? ?? ????、?????????????、
??????．??????????????、?
?????????????????????????????。???????????、??????????? 、 。 ? ??? 、
?
????。?????????????????????????????
?? ???、????????????????????????、 ????????????????? 、 ?右に述べたような土地•生産用具をめぐる、
??
?
???、??????????っ?????????????????ーーー??????????????
蔀
菜
桑
園
〔 ?
〕??????
?
??
四 ?
??? ?
?
?????????????????????????????? ?
??（???）???????????（??）
??
?
?
? ?
???????、????????
?
??????????????????????????????
X 
??
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〔表18)
村内全戸数階暦別戸数表
???
???
??（???）???????????（??）
貧
?
家
八
??
???）
?
。 ? ）
????
??
???
??
ヘ
??
???）
農
????）
?
?
農
?????
)0•
四）
??
00• 
? ?
??????????????????????????、?????、???????、?????
?
?、?
????????、????????????????
?
????????????。????????????
ヘ
ニ四•五）
???
????｛?
家
???）
????
??
???）
?
0戸
・" 
??
-•四）
らをふくめた村内全世帯の構成をみてみよう。ー—〔表
18]
?????????????????ーー???っ?????、
家
??
?
??
??
五•五）
???「?????」??っ?????。??「?
?? 」 ??????? っ ?? ??????????????????????????????????????????????、?
?
??????。
??
?????????????
?
???
?
? ? ?
?
????????????、??????????????
?? ????? ??????? ? ?、?????????、 「 ?」ッ 。 ? 、 ― 、
???
????｛?
??）
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（表19)
階暦別農家の貨労働放出状況
農 賃労働を出している農家数賃いB＾ 
家 兼業 労る
専言r慟農i
数 者業 を家ツ
公 みの 者 B＾ i 出のI½ + I し割、一 13'-./1 '-./ 瓦'-./ て合
I I 
富
10 ゜2 2 2.00% 農
靡 64 3 18 21 32.8 
• 
中
193 14 54 68 35,3 
農
貧
138 32 41 73 53.0 
農
I 
履
40 23 8 31 77.5 
農
商
工 33 23 10 33 100.0 業
者
計 477 731 136f 2361 I 
????????????????????、
〔 ?
?
〕??????。
49.5 
?―??、?? ???????、?????
?
??????????、???????、??????、?ー?
??????????????????????????????????「????」???????、??
? ???????ーー????????????????「 」 ????????ー
?
?????????、???????????。???
『 』 ―
「? 」 ? ?
??????????????????????????????????????????????????
?、??????????????????? ?????????
（????????????????????
?? ? ? 、 ?っ 。
??（???）???????????（??）
??
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??（???）???????????（??）
X 
???????????????????、
X 
X 
?っ??????）。?????????????????????????????、それから上層は事務職員・教員などが多く、それから下は村内外の中小企業ー—・蚕種製造業や土木請負や製糸業などー|'に佑らく肉体労務者が多い。しかも現実には公企業＇—ー県庁や学校にはとにかく近代的組合組織があり、村
?
?
?????????????。???????ーー???????
?? ??????? ? ?????、???? ??????っ
?
???????（????????「????」????????）。
?????? ? ?????っ 、
??
???????
???????????ーー????????ーー?????????????????????????????
???「???」???????????????????
?? ー ー っ ???? ??、???? ? 、 ? ??? ? 、 、ーー、 ??????? ?? ? っ 。
? （ ? ）
?? っ 。
、、、、?????
（?）?????????????????????、???????????????、????ェー??????????
、、、、、
?、???????????、??????????????????????????????????????????、???????????????????????????。???
?
?、???????????????????
??? ? 、 ? っ ー
.586 
?、?
?
????っ?????????????っ??
??（???）???????????（??）、、、、、、、、、、、、、?????????????????。??????っ??、????????????
?
??????????????
?ッ ッ ? ? ? ?、???????????っ?。? ー
?
??、??、?????
??? っ 。（ 、?
、、、、、、、、、、、、、、??????
?? ） 、、、、、、、、、、、?? 。
?
?????????????????????????ー???ー?????
?? ??? 。 、?? ??? ???????????? ?????、?????????????????ー
????
、、、、、、 、、 、 、、、?? ? ? ? っ 。 ?????? 。
??????、???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? 、 。
?????? ? 、
??、?
（ ? ）
?っ 。? ????、??????????????????????????????????、????? ? っ 、 、「 ー っ ??? ?? ?
???
?」 っ 、 。
??
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ノ｀
「??????????????????
（?）???????????????、?ッ
?
???ー?ッ???????
?
??????????
?
?
?
?????????
?
????ー??????????、????????????????????????????（?????「???
??????」??????）。???????????????????????、????????????????? ? 。
? ?
????、 ? ????。
????????????、??、??、???????????????????????????????
もいえるが、現在まで森永独占資本は特約制度ー—'牛乳生産者にたいする増産奨励金、割増手当金の交付、乳牛々??????????????ーー?
????っ?、?????．???．?????っ????????????
??????????????? ???????????、
????????、
? ? 、
??????????????????????????（???）???
?ッ?????????????????????????????????????
?、?????。????????????? ?? ???????????????????????????。? ? ? ??、 （?
? ?
。
??????????????????? 、 ッ ? ? ?
???? ? ? ?。??? ? ? ?、???????ッ??????
（ ? ? ）
?? 「 ー 」 っ っ 、?? っ ?、 、
??（????????ー?）、????????????????????、
??（???）???????????（??）
。。．
?ッ??????
????
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（表20) 北井上村党祇別得票比率（参は参議院、衆は衆議院選挙）
25年参（地方区） I 26年知事
得票率 1候補者得票李候補者
ぷ I, i "'行 I
I 
衆 衆
改進党
自由”
社会”
共産／／
諸 派
無所属
49,0 
20.1 
1.6 
9.5 
0,4 
ー
ー
ー
ー
ー
62.3 
17,4 
ー
ー
2 7 年
得票率 1候補者
37~ 
37.9 
7.0 
1.5 
1.5 
15.0 
?
???
2 8 年
得鄭芦 1候補者
51名
31.9 
13.9 
2.4 
?
??
?
?????????、?????????っ???。
??（???）???????????（??）
ー ー? ???????????。???っ ? ?
??????
?? ヶ ????? 。」??????。?? ? ??
（ ? ? ）
?、 ?ッ 「 ? ?」?、 ? ?????? ?
（ ? ? ）
?? ? っ 。
（?）??、??ッ???????????????????、????
??????、
??ッ????????????。
（??） ? ? ? ??????? 、ーー 「『? ．
???? 』 ?????????????????????? 、 ? ??????『?』（ ??ッ? ? ???ーー ）????? ? ??? ? ? ? ????? ?? 、 、?? ? っ 。?、 ?? 『 』（??ッ? ?? ）?? 、 ? 、
八
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?????????????????。??????????????????????????、???????????? ????????、????????」（????、??? ）。
（??）?????????、???????っ??、??????????????????、?????????????
???? 、 。 っ ?、????
?＿??????、??????????????????????????????。????????????
?? ??、?????????? ? 、ー?? ?????? 、 。?? 。
????????????????????????????????????????????????
?
?
???????。
???? 、 「
???? ???」?????????????????????????、??????????????ー っ 、 ????????????（ ） 。
?????? 、 、
?
????????????????、
???? ? 、 ?? ー っ 、 ??、 、 、
（??）（??）
?? ? 。
? ?
?? 、 ? ―
?
????????
??
?????
??
? ?
??）???????????（??）
X 
??
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??（???）???????????（??）
???????????、
??????????
??
???????、??????????????????
??ッ ???????????、?????????????????????????????????? 。 ?、
． ． ?
?????????????????（???????．????）、???
?? ? ????? ? 、?? ? ?、 ??? ????????????、????????????????
??????????????????????っ???。
「??????」???
（?）???????、???????????????????????????????????????、??????
??????????、??????????、?????????????????????????????????? っ 。
（??）? ? ? 、 。?
??? ?っ 、 ? 。
???????????? ????、????????????????????????????????
????、
???、??????????????????????????????????????????
?? ?、? ???????? ?????????? ??「??????」?????? ? 。 、 ?? ? ??? ? 、 ー 「 ?????????」、??「 ?? ? 」 ?????????????????っ?。 ?? ??、??
（ ? ）
?? ?
?
??????????????、????????????????、
??
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???????っ?ーー?????????????っ?。????????『????』???????????? 。 ? ?? ? ? 。
（表21〕 階暦別養蚕、乳牛飼育状況 (28年2月末現在）
??（???）???????????（??）
育数
飼頭農
酪疇
立量
掃総蚕
園稜
桑面
養数
戸
農数
総家
富 農 10 4 34反,6 297 g 4 10 
富裕中農 64 41 129. 7 2265 49 90 
中 農 193 60 141. 7: 1962 110 172 
貧 農 138 6 12.5 190 31 33 
種 農 40 ゜ 1 1 賃労働者 43 ゜_I ＇ , 2 8 2 商工業者 33 ゜ 10 
計 521 111 318. 5 47141 205 318 
??
?????????」??????????????????????? 「 ??、 ??、 ???????????、? ?????? っ 。 ?、 っ、 ?? ??
?????????????????????????
(CJ 
小
? ? ??????。
?
?
?
?????????、??????????????、?????????。??????????（ ? ）
、 ． ????????????????????????
（?）????????????????????????
〔 ?
?
〕??????。???????????、??
???????????、???????????????。
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??????。
??（???）???????????（??）
????、
???????????????、?????????????っ??????。??????、?
?????????????????????????????????、??????????????????? 、 ??? 。 、、 ???????? ．???????、 ーー 、 ?
（?????????????????????????っ??????、
????????????????
?? ?、? ?? ?、 ?? ??? 「
?
???????
?? ??」?? 。） 、 ?「?? 」（ ）「? 」「 ー ???? っ ? ? 。
???、
??????????????????、
??????????「?????」????、?????
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
????? ? ??ー? ?? ? ?
、、、、、、、、
ーーー ??、? 。 、 、???? ?? 、
、、、、
?? 、 っ 、 ? ????
????ー ?
?? ?????????
?
???????????????っ??????。???????????、
、、、、、、、、 、、
?? ー っ
?
??????
??
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??（???）???????????（??）
???????、
???、
? ?
（ ? ? ）
????
?
??????????????????
??????「??????????????ゃ?っ??????」???????????
???
?? 「???? ???」???????????????????。
?
? ?
?????????「?????????ー（?）??」?「????」??、???。
?? ?????????????????、????????????（?????）、??????????
????????? ?? ? ???、?????「???」 。『????』?????、??????『?????』?????????????????????????、???? ??????? 。
